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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo, abordar a observação da prática do 
Psicólogo da área Social desenvolvido na Instituição Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), assim exemplar a sua funcionalidade com a sociedade, sendo 
uma interação na dinâmica relacional com o Serviço Social disponibilizado para a 
comunidade. Foi evidenciado a importância do Psicólogo Social correlacionado com a 
prática do estágio, e dos serviços sociais disponíveis para sociedade em geral. Constatou-
se a necessidade de atenção a este campo, como aprofundamento da formação dos 
psicólogos ao se referir a Lei Orgânica da Assistência Social(LOAS), Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e sua capacidade dinâmica de interagir com as situações que o 
rodeiam, buscando soluções para as questões que transitam neste campo profissional. No 
decorrer do relatório poderá ser visualizado a importância do psicólogo e o verdadeiro 
modo em que alguns usuários de encontram. No decorrer das 8 horas realizadas com o 
estágio foi possível efetuar o treinamento de duas habilidades essenciais como a escuta e 
a observação.    
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